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PRICES A further sLow-down in the Community consumer price index in 
March 1986 (+0.2%) 
The Community (EUR 12) 
February and March 1986. 
consumer price index (CPI) rose by 0.2% between 
This moderate rise refLects satisfactory trends in most of the Member States 
with the exception of France (where, after a faLL of 0.2% in the previous 
month, the index rose by 0.3%), Denmark (where the index moved upwards by 0.4% 
after a faLL of 0.1% in February) and Greece (where, after falling in February 
(-0.7%), prices increased again by 3.2% in March). 
Other significant results are a further 0.2% fall in the index in the Federal 
Republic of Germany (in line with the trend for the previous month) and a 
marked fall in the index in Luxembourg (-1.0%). 
The year-on-year rise in the CPI for EUR 12 between March 1985 and March 1986 
was 4.2%, compared with 4.7% in February, 5.3% in January and 5.6% in December 
1985. Thus, each month the slow-down of the Community CPI has become more 
marked. 
The year—on-year rates for the Member States and some third countries for the 
twelve-month period March 1985-march 1986 were as follows (the corresponding 
figures at March 1985 are given in brackets): 
Federal Republic 
of Germany 
Nether Lands 
Belgium 
Luxembourg 
Denmark 
France 
United States 
Japan 
+0.1% (+2.5%) 
+0.7% (+2.5%) 
+1.5% (+5.7%) 
+1.5% (+3.9%) 
+1.7% (+5.7%) 
+3.0% (+6.4%) 
+3.2%* (+3.5%) 
+2.0%* (+1.4%) 
United Kingdom 
I r e l a n d 
I t a l y 
Spain 
Portugal 
Greece 
+4.2% (+6.1%) 
+4.6%*(+6.2%) 
+7.2% (+9.4%) 
+8.9% (+9.5%) 
+12.2% (+23.1%) 
+24.8% (+18.1%) 
* Between February 1985 and February 1986 
The CPI for EUR 10 rose by 0 .1% between February and MArch 1986, g iv ing a 
yeai—on-year increase of 3.4%. 
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EINFACH- LOCAR ΙΤΗΠISCHE SKALA 
1984 1985 1986 
SEnr- LOCARiTHPirc SCALE ECHELLE SEHI- LOGARITHMIQUE 
UERAENDERUNG % T/T-12 l/ARIATION x T/T-12 UARIATION * T/T-12 
1983 1984 1985 1986 
1981 0 
1982 0 
1983 0 
1984 0 
1985 0 
1985 M 
1985 A 
1985 M 
1985 J 
1985 J 
1985 A 
1985 S 
1985 0 
1985 N 
1985 D 
198Ó J 
1986 F 
1986 M 
85 M/F 
85 A/M 
85 M/A 
85 J/M 
85 J/J 
85 A/J 
85 S/A 
85 0/S 
85 N/0 
85 D/N 
86J/85D 
86 F/J 
86 M/F 
85/84 M 
85/84 A 
85/84 M 
85/84 J 
85/84 J 
85/84 A 
85/84 S 
85/84 0 
85/84 N 
85/84 D 
86/85 J 
86/85 F 
86/85 M 
EUR 10 
111.7 
123.0 
132.7 
141.2 
149.1 
147.3 
148.5 
149.1 
149.5 
149.6 
149.7 
150.2 
150.8 
151.4 
151.7 
152.1 
152.2 
152.5P 
0.7 
0.8 
0.4 
0.3 
0.1 
0.0 
0.3 
0.4 
0.4 
0.2 
0.2 
0.1 
0.2P 
5.9 
6.1 
6.1 
5.9 
5.8 
5.5 
5.4 
5.1 
5.1 
5.1 
4.7 
4.1 
3.5P 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
106.3 
111.9 
115.6 
118.4 
121.0 
120.9 
121.1 
121.2 
121.3 
121.1 
120.7 
120.9 
121.1 
121.3 
121.4 
121.6 
121.3 
121.0 
FRANCE 
113.4 
126.8 
139.0 
149.3 
158.0 
155.8 
156.9 
157.7 
158.3 
158.9 
159.1 
159.3 
159.8 
160.1 
160.3 
160.4 
160.0 
160.5 
CONSUMER PRICES 
GENERAL INDEX 
ITALIA NEDER= 
LAND 
PRICE INDICES 
117.8 
137.2 
157.3 
174.3 
190.3 
186.6 
188.0 
189.4 
190.4 
190.8 
191.3 
192.3 
194.3 
195.8 
196.9 
197.9 
199.3 
200.1E 
106.7 
112.8 
115.9 
119.6 
122.3 
121.9 
122.4 
122.5 
122.4 
122.2 
122.2 
122.8 
123.2 
123.2 
122.9 
122.4 
122.6 
122.7 
RATE OF INCREASE OVER ONE MONTH (IRELAND 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.2 
-0.2 
-0.2 
2.5 
2.5 
2.5 
2.3 
2.3 
2.1 
2.2 
1.8 
1.8 
1.8 
1.3 
0.7 
0.1 
0.7 
0.7 
0.5 
0.4 
0.4 
0.1 
0.1 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
-0.2 
0.3 
RATE OF 
6.4 
6.5 
6.5 
6.4 
6.1 
5.6 
5.3 
4.9 
4.8 
4.7 
4.2 
3.4 
3.0 
0.8 
0.8 
0.7 
0.5 
0.2 
0.3 
0.5 
1.0 
0.8 
0.6 
0.5 
0.7 
0.4E 
INCREASE 
9.4 
9.4 
9.5 
9.4 
9.4 
9.1 
8.8 
8.9 
8.9 
8.8 
8.2 
7.7 
7.2E 
0.7 
0.4 
0.1 
-0.1 
-0.2 
0.0 
0.5 
0.3 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.1 
BELGIQUE 
BELGIË 
107.6 
117.0 
126.0 
134.0 
140.5 
139.8 
140.3 
140.5 
140.5 
141.3 
141.3 
141.5 
141.4 
141.8 
141.8 
142.0 
142.1 
141.9 
3 MONTHS) 
0.8 
0.4 
0.1 
0.0 
0.5 
0.0 
0.2 
-0.1 
0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.2 
)VER 12 MONTHS 
2.5 
2.5 
2.6 
2.5 
2.4 
2.3 
2.3 
1.9 
1.8 
1.7 
1.5 
1.3 
0.7 
5.7 
5.5 
5.3 
5.1 
5.1 
4.7 
4.6 
4.0 
4.2 
4.0 
3.5 
2.5 
1.5 
LUXEN» 
B0UR6 
108.1 
118.2 
128.4 
135.7 
141.3 
140.7 
142.0 
142.1 
142.4 
143.2 
142.7 
142.7 
143.9 
144.2 
144.5 
144.2 
144.3 
142.9 
0.5 
0.9 
0.1 
0.2 
0.5 
-0.4 
0.0 
0.8 
0.2 
C.2 
-0.2 
0.1 
-1.0 
3.9 
4.4 
4.2 
4.4 
4.7 
¿.0 
3.9 
4.0 
4.0 
4.1 
3.6 
3.1 
1.5 
A 
UNITED 
KINGDOM 
1980 = 100 
111.9 
121.5 
127.1 
133.4 
141.5 
138.8 
141.8 
142.4 
142.7 
142.5 
142.9 
142.8 
143.0 
143.5 
143.7 
144.0 
144.5 
144.7 
(T/T-1) 
0.9 
2.1 
0.5 
0.2 
-0.2 
0.3 
-0.1 
0.2 
0.3 
0.1 
0.2 
0.4 
0.1 
(T/T-12) 
6.1 
6.9 
7.0 
7.0 
6.9 
6.2 
5.9 
5.4 
5.5 
5.7 
5.5 
5.1 
4.2 
IRELAND 
120.4 
141.1 
155.8 
169.2 
178.4 
177.6 
180.2 
180.5 
183.3 
TAUX DE 
1.3 
1.5 
0.2 
1.6 
5.2 
5.4 
4.9 
4.6 
DANMARK 
111.7 
123.0 
131.5 
139.8 
146.4 
145.5 
146.0 
147.0 
147.0 
146.4 
146.2 
147.0 
147.4 
148.0 
147.9 
147.5 
147.4 
148.OE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
INDICE GENERAL 
ELLAS ESPANA 
INDICES DE PRIX 
124.5 
150.5 
181.4 
214.6 
256.3 
242.7 
246.5 
248.2 
252.7 
250.9 
251.6 
264.1 
272.9 
279.6 
288.8 
295.6 
293.5 
302.8 
CROISSANCE SUR UN 
0.8 
0.3 
0.7 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.5 
0.3 
0.4 
-0.1 
-0.3 
-0.1 
0.4E 
2.9 
1.6 
0.7 
1.8 
-0.7 
0.3 
5.0 
3.3 
2.5 
3.3 
2.3 
-0.7 
3.2 
TAUX DE CROISSANCE 
5.7 
5.8 
5.5 
4.9 
4.6 
4.1 
3.9 
3.7 
3.4 
3.6 
2.8 
2.1 
1.7E 
18.1 
17.7 
17.0 
17.2 
16.7 
17.8 
20.1 
21.1 
22.7 
25.0 
25.0 
24.4 
24.8 
114.6 
131.1 
147.0 
163.6 
178.0 
174.9 
176.8 
177.3 
177.0 
178.0 
178.3 
180.3 
181.0 
182.5 
183.2 
188.4 
189.3 
190.1 
PORTUGAL 
120.0 
147.3 
184.3 
237.5 
284.1 
278.6 
282.1 
282.9 
283.2 
284.2 
286.5 
286.7 
289.7 
294.4 
299.4 
305.1 
309.2 
312.7 
MOIS (IRLANDE 3 MOIS) 
0.7 
1.1 
0.3 
-0.2 
0.6 
0.2 
1.1 
0.4 
0.8 
0.4 
2.8 
0.5 
0.4 
SUR 12 MOIS 
9.5 
10.2 
9.9 
9.0 
7.9 
7.3 
8.3 
8.1 
8.4 
8.1 
9.2 
8.9 
8.7 
1.5 
1.2 
0.3 
0.1 
0.3 
0.8 
0.1 
1.0 
1.6 
1.7 
1.9 
1.3 
1.2 
23.1 
22.3 
23.8 
20.1 
17.3 
16.0 
15.8 
16.0 
16.0 
16.8 
14.2 
12.6 
12.2 
EUR 12 
112.1 
124.2 
134.8 
144.8 
153.7 
151.7 
153.0 
153.6 
154.0 
154.1 
154.2 
154.8 
155.5 
156.2 
156.6 
157.4 
157.6 
158.OP 
0.7 
0.9 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.5 
0.1 
0.2P 
6.5 
6.7 
6.7 
6.4 
6.2 
5.8 
5.8 
5.5 
5.5 
5.6 
5.3 
4.7 
4.1P 
USA 
110.3 
117.1 
120.9 
126.1 
130.5 
129.2 
129.7 
130.2 
130.6 
130.8 
131.1 
131.5 
131.9 
132.3 
132.6 
133.0 
132.7 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
-0.3 
3.7 
3.7 
3.7 
3.7 
3.6 
3.4 
3.2 
3.2 
3.6 
3.8 
3.8 
3.2 
JAPAN 
104.9 
107.7 
109.7 
112.1 
114.4 
113.4 
114.0 
114.5 
114.6 
114.7 
113.6 
114.7 
116.3 
115.1 
115.2 
115.4 
115.1 
0.4 
0.5 
0.4 
0.1 
0.1 
-1.0 
1.0 
1.4 
-1.0 
0.1 
0.2 
-0.3 
1.6 
1.9 
1.6 
2.5 
2.4 
2.3 
1.7 
2.3 
1.9 
1.8 
1.4 
1.9 
CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
GENERAL INDEX INDICE GENERAL 
Oi 
1981 0 
1982 0 
1983 0 
1984 0 
1985 0 
1985 N 
1985 A 
1985 M 
1985 J 
1985 J 
1985 A 
1985 S 
1985 0 
1985 N 
1985 D 
1986 J 
1986 F 
1986 M 
85 H/F 
85 A/M 
85 M/A 
85 J/M 
85 J/J 
85 A/J 
85 S/A 
85 O/S 
85 N/O 
85 D/N 
86J/85D 
86 F/J 
86 M/F 
85/84 M 
85/84 A 
85/84 M 
85/84 J 
85/84 J 
85/84 A 
85/84 S 
85/84 0 
85/84 N 
85/84 D 
86/85 J 
86/85 F 
86/85 M 
SWITZERLAND 
SUISSE 
SCHWEIZ 
PRICE INDICES 
106.5 
112.5 
115.8 
119.2 
123.3 
123.5 
123.4 
123.3 
123.2 
122.9 
122.9 
123.3 
123.7 
124.5 
124.6 
124.5 
124.5 
124.7 
RATE OF INCREASE 
0.5 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
0.0 
0.3 
0.3 
0.7 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
RATE OF INCREASE 
3.9 
3.6 
3.8 
3.4 
3.3 
2.9 
3.3 
3.0 
3.1 
3.3 
2.2 
1.3 
1.0 
AUSTRIA 
AUTRICHE 
OESTERREICH 
106.8 
112.6 
116.3 
122.9 
126.9 
126.6 
126.9 
126.6 
127.0 
127.1 
127.1 
127.2 
127.2 
127.5 
127.8 
129.0 
129.1 
: 
OVER ONE MONTH 
0.5 
0.2 
-0.3 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.2 
0.3 
0.9 
0.1 
: 
OVER 12 MONTHS 
3.6 
3.8 
3.8 
3.2 
3.5 
2.6 
2.9 
2.7 
2.6 
2.8 
2.9 
2.5 
NORWAY 
NORVEGE 
N0R6E 
SWEDEN 
SUEDE 
SVERI6E 
1980 = 100 
113.6 
126.5 
137.2 
145.7 
154.0 
152.1 
152.8 
153.2 
154.3 
154.8 
154.4 
155.9 
156.3 
156.8 
157.3 
158.9 
159.5 
: 
(T/T-1) 
1.1 
0.4 
0.3 
0.7 
0.4 
-0.3 
1.0 
0.2 
0.3 
0.3 
1.0 
0.4 
: 
(T/T-12) 
5.5 
5.5 
5.7 
5.9 
5.8 
5.6 
5.8 
5.6 
5.7 
5.6 
5.9 
6.1 
112.1 
121.7 
132.5 
143.2 
153.7 
152.1 
152.7 
154.5 
153.9 
153.8 
153.8 
154.5 
155.5 
156.5 
157.1 
158.9 
159.0 
158.7 
0.7 
0.4 
1.2 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.5 
0.6 
0.6 
0.4 
1.2 
0.1 
-0.2 
7.9 
7.7 
8.2 
8.1 
7.7 
6.9 
6.7 
6.9 
6.9 
5.6 
6.2 
5.3 
4.3 
FINLAND 
FINLANDE 
SUONI 
INDICES DE PRIX 
111.9 
122.6 
132.8 
142.2 
150.5 
148.8 
149.6 
151.0 
151.4 
151.4 
151.7 
151.9 
152.1 
152.2 
152.3 
153.4 
154.2 
: 
TAUX DE CROISSANCE SUR UN NOIS 
0.9 
0.5 
0.9 
0.3 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.7 
0.5 
TAUX DE CROISSANCE SUR 12 NOIS 
6.7 
6.6 
6.4 
6.4 
6.0 
5.8 
5.3 
4.9 
4.9 
4.9 
4.5 
4.6 
CANADA 
CANADA 
CANADA 
112.5 
124.6 
131.8 
137.6 
143.1 
141.4 
142.0 
142.3 
143.1 
143.5 
143.8 
143.9 
144.4 
145.0 
145.7 
146.5 
146.9 
: 
0.2 
0.4 
0.2 
0.6 
0.3 
0.2 
0.1 
0.4 
0.4 
0.5 
0.5 
0.3 
3.7 
3.9 
3.9 
4.1 
3.8 
4.0 
4.0 
4.2 
4.0 
4.4 
4.4 
4.1 
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